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S A Y N E T E  N U E V O ,
T I T U L A D O !
D I S I M U L A R
P A R A  M E J O R  SU A MOR LOGRAR;
Y C R I A D O S  S I M P L E S
ó  E L  T O R D O .
PARA SIETE PERSONAS.
Don M ateo  , Gracioso. ^
Don D iego  , Viejo. 0
Q uintín Page. Un Gallego. ^
Doña T iburcia , Viuda, 
M a riq u ita , Criada, 
Pepa , Criada.
V ista  de C a sa , y  salen con m ucin m isterio D in a  Tiburcia d i  V iuda  p« -  
t im e tia  : P e p u  , Qxuntin y  Gallego,
V iuda. V en id  a q u í  ca llandito .
Ya la  venimos siguiendo 
á  usted todos de puntilla.«,, 
y  mudos co m o  unos muertos. 
V iu d a .Y  M a r iq u i ta ?  JP ep a .E n  la sala 
d e  a r r ib a  está recogiendo 
el ap lan ch ad o .  Viuda. M u y  bienj 
pues  el ra to  aprovechem os 
e n  u n a  aver iguac ión  
que  m e im porta .  
p e p a .  A  que  la acierto  
y o ,  qué  apostamos s e ñ o r a ?  
V iu d a ^^s  Imposible. Pepa. A postem os, 
y  yo perderé . V iuda. T a m b ié n  
es sobrado a trev im iento  
de u n a  c r iada  , q ue re r  
ad iv inar  lo que tengo 
y o  acá  en la imaginación. 
p e p a .  N o  es ad iv in a r ,  que  es verlo
en el semblante de usted, 
y  iodo> «ato-í misterios. 
V iuda.P ües  v a y a ,  qué es bachille ra?  
P¿pa. A p u ra r  si D on  M ateo  
el Escribiente de  mi am o 
( q u e  Dios le ten g a  en  el C ie lo )  
m ira  con inclinación 
á m i C o m p a ñ e ra ;  es e s to ?
Viu. E s  v e r d a d ; p o rq u e  m e han  dicho 
á  mas de  lo q u e  yo observo, 
que  la qu iere  y la regala, 
y  eso no será viviendo 
y o ,  por v ida de cien reaíe.9, 
Q uint. Q u é  hom bre ta n  m ajadero  ! 
V iu .?or  qué ? ^ «  .P o rq u e  solo asp ira  
á ser criado , pudicndo 
ser amo. V iu d .D s  qué  m anera  ? 
£ u itu .L o  d igo? V a y a ,  dexemos 
esas mulici;)s, y  vamos
ú lo q u e  im porta  ; a d v in ie n d o  
q u e  si decís fa v e rd a d ,  
re g a la ro s  bien p rom eto ; 
y  si me eng-añais , á todos 
llago castigar.
Por eso seguro  está: 
yo diré lo que sepa.
l^epa . Yo lo mesmo,
y a ig o  mas. Ga//.Yoti noti sei n a d a .
V iu .D i  veras 1 Go//. M i ld i t u  a q u e ü u .
Viuda. Y  vosotros qué  sabéis?
P ip a .  Q u e  diga el p;Jge.
Qíiint. Y o  s ien to
h.íblar , pero q u an d o  á un h om bre  
le p regun tan  , no Ii iy  rem edio: 
señora , la M a r iq u i ta  
es b u e n i  m uchacha  , pero 
es demasiado ojialegre, 
viva , buena moza ; y  esto 
de  ser esquiva  , m e  d á  
m a la  e sp in a ,  porque infiero 
que d e n t r o ,  ó  fuera  de  casa 
tiene yá  novio , ó  correjo.
Viuda, O la  , qué es esquiva ?
^ u in t .  M ucho . Viuda, C on  q u ién  ?
Q iiint. C onm igo el p rim ero : 
p o r  cada fiesta que  la hago, 
m e  vuelve tre in ta  desprecios.
Gall.Pí mí non. V iu .Q u é  á  t í  re quiere?
Gall. Dícelo ella p o r  Jo m enus; 
es v e rd ad  que  yo la digu 
que es buen mozo D o n  M ateu .
V iuda. O l a ! y á la M a r iq u i ta  
le suena bien. G all, Y o  lo créu .
V iu .Y  q u é m a s? G a / / .Y o  non  sei nada.
Viuda. Y tu  Q u in t ín ?
Q uint. N o  m e a trevo
á  decir que h a y  a lg o  m alo , 
pero  sí que  lo sospecho.
V iu , D e  qué  ? Q uin. Se m i r a n , se r íen , 
se buscaa  q u a o d o  es táu  lezos.
y  o tras  cosas , que no sé 
yo explicar , y las en tiendo .
P ^ p .Y o  taiiibien.Grt.Yo non sei nada  
de lo del t rdu  negru .
V iu ,Y  es? Gtj. (Jn to rd u  que tiene 
en su q u a r tu  Don M ateu ,  
que  a b ra  e r a r a  como you 
y ui^ted. í^iudíj.Qué dice , Pedro?
Gali. M a r iq u i ta  , M a r iq u i ta ,  
yo  te qu ie ru  , yo  re qu ieru : 
d e  qu ién  eres to rd u  ? soy 
tu y o  , com o m i m aes tru .
V iuda. Q u é  mas sabéis? a d e lan te .  
Echelos usté allá  den tro ,  
que  tengo yo que  decirla  
cosas m ayores. V iuda . Recelos 
m i o s ,  no  fuisteis en  valde: 
preciso  es a q u í  el rem edio  
q u e  he proyectado  : Q u in t ín  
vete  á  casa de  D o n  Diego 
el E sc r ib a n o ,  P ad r in o  
d e  M a r ía  , y  d i  que  luego, 
luego  venga, V o y  a l lá .  vase.
V iuda . Y tú  está po r  a l lá  den tro ,  
con c u i d a d o , y  si baxáre  
avisa, G all. V e n d ré  co rr ien d u j  
ella quiérele p a r  Dios 
ta n tu  , como yo al d ineiro . vase.
Viuda. C o n q u e  vaya : q u é  m e tienes 
que  decir ? P e p .S e n o r a ,  hablemos 
claritos ‘y usted al E scrib ien te  
le m ira  con u n  afecto 
p a r t icu la r .  Fiucía Es bu en  mozo, 
no  de  lo  p e r s o n a l ,  pero  
q u ie ro  decir  no es vicioso, 
no  es ju g a d o r  , em buste ro ,  
ni t ram poso  : es apacible, 
es v i v o , tiene buen  genio, 
y  m aneja  los asuntos 
de  su am o  , que  esté en  el Cielo, 
de  m o d o , que  no parece
que  en  casa se le echa méiioi. 
P e p a . Yá ; y  tníno» se le echaría ,  
si usted lograra  e! p royecto  
de hacerle su esposo, Y q u ién  
me lo icnpidirá si qu ie ro  ? • 
P e p a .  M i c )m p :iñ ¿ ra .
V iu d a .E ía  es em bidia , 
no  es D on  M ateo 
cap az  de en g a ñ a rm e .  Pepa. N o  1 
an te s  de  u n  mes lo veremos, 
y  el to rdo  h ib la r á .F /u J a .M u g e r : : -  
p e ro  salgamos de  enredos 
p ro n to  ; v é , y  d ila  que  baxe 
a l  ins tan te . P e p a .Y o  no  qu ie ro  
q u e  usted  m e  c re a  á mí.
KíUí/íJ. Piles á qu ién  he  d e  c re e r?  
P e p a . A! tiem po.
Yo embidiosa ? ju ro  á ta l  (vase* 
pues no lo c ree ,  que  h.i de  verlo. 
Viuda. B ueno sería ,  q u e  q uando  
yo por mi bondad  descendiendo 
desde iiit a lta  g e ra rq u ía ,  
y  p o r  hacerle a l  tras tue lo  
m e rc e d ,  se hiciese el esquivo, 
ó  el in g ra to  5 no lo creo: 
y  po r  qu ieu ::-  
Sale M aría . Q u é  m a n d a  usted ?
M uy humilde.
V iuda. A lza  esos ojos del 5uelo 
bu en a  m aula  j  l indas cosas 
m e c u en tan .
M ar. Pues qué  h a y  de  nuevo ? 
V iu d . Q u é  linda eres! M a r .  Yo me voy 
al i n s t a n t e , po rque  temo 
que  usted me qu ie re  reñ ir .  
V iu d .Q je  te riña ó  no , yo  q u ie ro  
que  te estés. M a r. E l aplanchado::- 
Viud. N o  corre prisa. M a r. Ei puchero 
del a lm idón  , que  se pega::-  
V iud .H acer  o tro . M a r .T r e s  remiendos 
q u e  hay que  echar á la camisa
del c o m p rad o r : : -  
V iu d . N o  h a y  pretex to
que  va lga  , vam os a! caso: 
á m í me h a n  dicho por cierto , 
que  D o n  M a teo  te quiere, 
y  que  tú  le haces tus gestos 
ag radables .  M a r. Yo , señora 1 
le ju ro  á  usted  , que  no tengo 
la pretensión de ag rad ar le  
e n  el día* V iud. Y a  te e iinendo; 
p o rq u e  y a  evtais satisfecha 
de  que  le agradas.
M a r .  Q u é  genio
tiene usted t a n  cabíloso, 
señora ! si estos son cuentos 
y  chismes.
V in d .S éa n lO y  ó  no , lo que 
desde a h o ra  te adv ie r to ,  
e i ,  que  com o se confirm en 
m is s o sp e c h a s ,  no hab rá  empeño 
q u e  desarme m i venganza , 
y  que  á  entram bos::-  mas qué veo ? 
q u é  bien calzada  que  es tás!  
q u é  p resum ida  ! q u é  esm ero 
tienes c o n  la fez i á fe, 
q u e  no  es corto  devaneo.
D i  , te parece  justicia 
ni razón  (  de rab ia  tiemblo )  
ser m as bonita  que yo ?
I n f a m e ,  qué sufrim iento  
de am a abrá  que  á  u n a  criada 
la sufra  este a trev im ien to  Ì
M a r .  Yo p ro cu ra ré  ser fea; 
no se enoje usted por e>o.
D en t, M a t. D e  quién e r e s , to rdo  ? soy 
t u y o ,  com o mi M aestro,
M ar iq u i ta  , M ariqu ita .
V iud . M ar iq u i ta  !
M a t. Y o  te quiero.
V iu d . Yo te quiero !
pues q u an to  me h a  dicho e l m ozo 
As
y  ía o fra  m u c h a c h a ,  es c ierto: 
Tele a ll í  el t o r d o ;  y  que  j a u l a !
M a r. Pob re  de m í !
V iud . A h o ra  veremos
qu ien  m ie n te :  si me descubres, 
p ica ra  , te  desheredo 
d e  la m a n d a  q u e  tu  a m o  . 
t e d e x ó e n  el tes tam ento . EíCÓnJ^xff.
Sale D. Mrtft’o de M ilita r  aseado  , cort 
un tordo en una ja u la  bonita.
M a t.  U n  p .ixarlto  , una  flor, 
u n a  cinta , un  ca ram elo ,  
á  veces dan á  en tender  
á  u n a  M adatna  el afecto 
de  tin  h o m b r e ,  mejor que  muchas 
palabras y  cuchicheos.
P a x a r i l ío ,  no te piques 
de  que yo te haga  te rcero , 
q u e  ocupados hay  m ay o res  
páxaros  en  este empleo.
Viu, N o  h a y  que d u d a r :  ah  , bribona í 
es ta te  quie ta  ,  y  ca llem os. (d a .
M a r . N o  hay  que hacer :yo estoy perd i-
M a t.  G rac ias  á  Dios q u e  te en cu en tro  
so la ,  M a r iq u i ta  hermosaj 
y  ya que  tan to  te debo, 
a u n q u e  sin  m é r i to  m io, 
q u e  me hagas la grac ia  espero.*:- 
d e  a p a r ta r te  , p a ra  que 
y o  p resente  á  nuestro  dueño 
y  s tn o ra  este tordito , 
que  no  tiene com pañero .
Viu. A  m t i  M a t.  P u e s á  quién  señora ,  
p u d ie ra  yo  mis obsequios 
ded ica r  , sino a  quién  es 
a lm a  de mis sentimientos ?
Viud. A m í ? q u é  bonito  que  e s !  
co razon  mio , alentem os. ap.
M a r .  A hora verá  nsted , señora.
V iu d .F u í  nec ia ;  te  lo confieso,
.y te p ido  toil perdones:
no  he visto a n im a l  m as belío:
sácam -le  de la j u i l a ,
que  le q u ie ro  d a r  m il besos.
M a t.  Ya vereis lo que os div ierte : 
él c an ta  com o un g ilguero ;  
s a l t a ,  b r i n c a ,  b u l l e ,  en red a ,  
y  habla mas que  doce  presos.
Viud. Es  preciso  confesar, 
q u e  son unos e m b u s te ro s  
los criados. N o  dec ían ,  
que  esta e ra  tu  corte jo , 
y  el páx*iro p a ra  ella !
M af .  P a ra  M a r iq u i t a ?  b u e n o ?  
y  cortejarla ! hab rá  m as  
tem erarios  pensam ien tos?  
m ire  usted  . si una m ocosa  
de  d iez y ocho anos  y  m edio , 
habia de  po d e r  mas, 
en  competencia de  afectos, 
q u e  una  a m a  de  ju ic io ,  con 
cincuenta  y  q u a t ro  lo méfios?
V iud . N i  podía  conven iros  
tam poco  á  en tram bos.
M a t.  Y luego,
yo  soy m uy  a l to  de ideas, 
a u n q u e  ta n  chico de  cuerpo .
Viud. A nda  , M ar iq u i ta  m ia , 
á  tus que haceres  : y o  siento 
haberte  reñido j mas 
te aseguro  , que  en v in iendo 
tu  P a d r i n o ,  t ra ta ré  
con él tu  establecimiento, 
y  le en treg aré  fu dote , 
p a ra  que  busque sugeto  
con quien casarte  á tu  gusto. 
Q u é  te parece?  M a t. L o  ap ruebo ,
V iud . V o y  á poner como un  t rap o  
á los criados perversos, 
y  subo despues al cofre 
á  sacarte  tu  d inero : 
y  t ú  d ó a d e  v a s ? M ^ f . S c 5 o r a ,
d ó n d e  he d e  ir sino p u e d o  
ap arr . i rm e d e  us ted?
Viud. Q u é  m ono  ! ap,
q u é  felice ser espero 
. c o n  é l !  yo m e determ ino  
á  a b rev ia r  el casamiento. Vase.
M a teo . Y o  voy sirviéndola  á usted. 
N o  te v a y a s ,  q u e  ya  vuelvo. Vase.
M a r. E n  v e r d a d , que no me gusta  
el q u e  la v a y a  s igu iendo , 
q u e  e!Ja es r i c a ,  y él es h o m b re ;  
p e ro  no desconfiemos 
l iasra  ver::-  mas m i P ad r in o .  
A y  , P a d r in o ,  que  m e  veo 
e n  u n a  añiccion!
Sale D ieg . Yo en dos:
la p r im e r a ,  que  no puedo  
saca r  dt:l poder de tu  am a  
a v a r i e n t a ,  los qu in ien tos  
pesos d u r o s ,  que tu  am o 
te  dexó en  el tes tam ento , 
p o r  lo b ien  q u e  le serviste 
desde  tus años m as  tiernos: 
y  la segunda r u n  a m o r  
tan  a c t iv o ,  que  f¿illtzco 
de fa tigas y de ansias.
M a r. P o r  mi am a r D icg .Por  su d inero .
M a r .  E i a m o r  del Escrib ien te  
la tiene  el ju ic io  revuelto ,  
y yo re c e lo ,  si al fiu 
revue lve  el de l  o t r o ,  y  quedo 
bu r lad a .  D ieg . N o ,  no lo tcmafr: 
él te qu iere  con ex trem o, 
y  yo soy el que  m aneja , 
com o Hmigo y com pañero  
del d i f u n t o ,  estos negocios: 
así es tuv iera  ta n  cierto 
yo  de p il la r  á  la v iuda , 
com o tú á  tu  D on  M ateo .
M a r. Esps-rándole á  usté  está; 
en tre ténga la  u n  m om ento .
D ieg . P a ra  habíaríe  tú al am igo?
Sale ^ ü h i t .  M i # ü ia ,  señor D .  D iego , 
dice que suba u¿>té ai piuiio .
D ieg. V o y  allá . Vase.
jQuint. C o n  qué no h a y  medio 
d e a g ra d a r te  ? A i.S í .  ^ n i n .Q u á l  es? 
M a r. M a rc h a r te  de  a q u í  co rriendo . 
jQuitit. Pues  a h u r :  ya estás se rv ida , 
si soto consiste en  eso.
Yo he de  q u e d a rm e  á la vista, 
por si me llam are  luego. Escóndese* 
Sale M ateo . V a y a ,  v a y a ,  la m uger  
rabia  de  a m o r  y de celos.
M a r. D e  brabo suj»to escapamos! 
M ateo . N o  fa l ta rán  o tros nuevos.
Sale G ali. V oy  á lia praza;:  mais clft! 
a q u í  están I os d o u s ,  pillcilus 
en el g a r l i tu :  veamus 
en que estadu va este p rc itu .
Sale P ip a . N o  he  de dexar de seguir 
los pasos de este em bustero , 
h a s ta  convencer a l  ama::- 
m as ya  los p i l lé ;  escuchemos, 
M ateo . Q u é  poco busqué yo  el to rdo  
p a ra  la v ie ja ! M a r. D e x c n io s  
li>onjaS M ateo. C om o Hionj^s!
Si dudas  que  yo te qu iero , 
d am e  la n iano . M a r. D e esposa ,  sí.. 
M ateo . C om o esposo la acepto; 
y  de  cum plir  mi p a la b ra ,  
testigos hago á los cieics.
N o  falta o t ro  mas ¿.biijo.
Pepa. Y q u é  mi a m a  no v ta  esto! 
M a teo . Y en prueba perm ite  que  
te ponga  esta fior al pecho, 
y  adm ite  esta hermosa cinta,, 
y  estos q u a t ro  caram elos. 
jQtiuit. A h  golosos! Ojalá 
que  se volvieran veneno .
M a r. Q u é  no adm itiré  de quien- 
he  a d m i t id o  po r  m í dueño  ?
Q m nt, Ya no h i y  que^ver m as: yo voy 
á d a r  el soplo c o r r iead o .  V aie , 
G«//. E -icúrru ine , aon  me veyan. V a n .  
P epa. L legó  la iiiii. Veré.nos 
sí e! ain:! se deseiigañi 
de  una  v ez , y yo m s  v e n g j .  Vase, 
M a r. A m ig o ,  perdidos somos. 
M ateo . P o r  qué?
M a r. P o rq u e  el m ovim ienfo  
d e  «quelia c o r t in a ,  m uesrra  
que  nos han  estado oyendo  
y han ido á d t r  el aviso.
Dt'nf/O la V íud.i. M ^ r í ju i r a .
M a r. jPeor es esto ,
■qus viene mi am.i. M ateo . N o  tal. 
D a m e  pronto  todo  eso, 
y déx.iio por mi cuen ta .
M a r. Yo escapo.
M ateo. N o  te n g i s  miedo, 
y  p ro cu ra  en tre tene r  
los otros po r  a llá  den tro .
M a r. Está m u y  bien. Vase.
Sale la V iuda. Mctriquífa::- 
M ateo . G rac ias  á  Dios que  la veo 
á  usted  mas desocupada.
P o d ré  s iqu ie ra  un  m o m en to  
hab la r la?  Viu. P ron to  d iscurro , 
que  día y noche tendrém os 
de  sobra p a ra  tra tarnos.
M a t.  D j  veras? V iu . Sí con D ,  Diego 
h .‘ hablado c l a r o ,  y h a  ido 
á  p o n e r  en  un m om ento  
e n  fo rm a y  p jp e l  sellado 
la  ap u n tac ión  que  s.* ha hecho; 
y  ju zg o  que aprobarás  
( p e r d o n a  si me a v e rg ü e n z o )  
los t r a t a d o s ,  p a ra  que 
esta noche nos casemos.
M ateo. Si esa blanca mano no 
lo a s e g u ra , no lo creo.
V iu , L a  m ano;;-eso  es m ucho:: to m a ,
y  eí co razon . A y ,  M .iteo ! 
déxam e en paz. M ateo . P erm itid ,  
que  ponga sobre él por sello 
de  mi fi.ieza, esta f l j r j  
siendo lazo de  h im eneo  
esta c i n t a :  y  p o n d e ran d o  
lo dulce de  m is afectos, 
por a h o r a , en  este corto  
p ; ñ i d o  de caramelos.
V iud. Yo lo a d m i to ;  y a u n  me co rro  
de mis escasos extrem os 
á tal fineza. V e ,  co rre ,  
á  casa el señor D o n  Diego, 
y  dile , que  ya  no p o n g a ,  
com o quedam os de acuerdo ,  
si me a lc u n z í re s  en d ias ,  
á tu  favor solo el tercio  
de  mis b ienes ,  sino todo, 
como á mi ún ico  heredero .
M ateo. Yo no soy in te resado , 
señora::-  V iud. Si no vas presto, 
m e c n f id o .  Q u ien  os ad o ra ,
q u é  no hará  po r  co.ti placeros? Vase,
V iud . E n  fin , sa ld rá  una  m uger 
de  este es tado tan  funesto 
de  v i 'jda .  Sale G all. M i ama.^
Salen Q uín t. y  "Pepa, Señora?
V iud . V a y a ,  qué traéis d e  nuevo?
G all. Cogílos pardiobre, Viu. A  quien?
Galleg. A  M í r i c a  y D .  M a teu .
Pepa. Yo lo he visto.
Q uint. Y y o  lo  ju ro .
P e p a . U sted  v e rá  si yo m iento .
V iud. O t ro  chisme?
Los tres. Q u é  si qu ieres!
Pepa. A hora  en  este aposen to  
estaban Jun tos  los dos, 
requebrándose ; y  se d ieron 
las manos de esposos. Viud. T on ta ,  
si e ra  yo. Se rie,
Q uin t, Y la puso al pecho
un  g ra n  ram o. V iud. SI era á  mí: 
pues  no lo ves ,  m ajadero?
G ali. Y díüia dulces. Pepa. Y cintas.
V iud . Si no fuera porque tengo 
h o y  lleno de regocijo 
el c o ra z o n ,  al m om ento  
os echaba de  m i casa, 
po r  chismosos y embusteros.
Los tres. S e ñ o ra ,  si lo hemos visto.
Viud. H a b rá  tal a trev im ien to ,  
y tal insolencia , infames, 
dex ad m e  en  p a z ,  ó  protesto , 
que::-^f«M. T a m b ié n  es buena tema.
P e p a .  T en em o s  los ojos hueros 
íüs tresc Viu. A  qué  ag a r ro  un palo 
y  á los tres os escarm ien to?
Sale M a r. Q u é  bu lla  es e s ta ,  señora?
V iud. Q u e  están a q u í  d ism intiendo  
tu  inocencia y mis v en tu ras  
á  porfía  estos perversos.
M a r. Q u a n d o  á los b u e n o s , señora, 
los m atos  no  p e rs igu ie ron?
P e p a .  H ab rá  tal malicia ? ^ u m í .  V"aya, 
nos q u ie re n  m eter  los dedos 
p o r  los ojos. Gali. Yu lu vide, 
p e rú  parece  q u e  m íentu .
SaUn D on Diego y  D on M ateo .
D iég . D so  g rac ias :  aq u í  esrá todo 
c o m o  usted m andó dispuesto; 
y  p a ra  la M a r iq u i ta  
el novio p ro n to  tenem os, 
com o lo esté el dote. Viud. A quí 
teneis los qu in ien tos  pesos.
D ieg . Y p a ra  que  yo dé  fe ' 
de  vuestro consentim iento, 
habéis de  f i rm ar  aqu í .
V iu , Y  el con tra to  ? D¡¿. D ¿spachem os 
con esta frioíeriila, 
p a ra  pasar á  lo serio 
del m a tr im o n io  de  usted 
despues. V iud. F i rm ó  D .  M ateo?
M ateo. P o r  q u é  n o ?
V iu d . L o  has  visto to d o ?
M ateo, T o d o .  V iu d . Y lo ap ruebas?  
M ateo^ L o  a p ru e b o .
Viud. A hora  veré i 'i ,  envidiosos, 
testigos füisos, ci hecho 
de  la verdad . F irm a,
Pepa. E l  d e m o n io
debe a n d a r  p o r  a q u í  su e l to .  
V itid . Ya firme.
M ateo. Sea e n h o ra b u e n a ;  
y  gocé is ,  señor D .  D ieg o  
p o r  m il  anos á M a d a m a ,  
así c o m o  yo deseo 
vivir  con mi M a r iq u i ta  
o t ro í  m i l ,  s in o  y  co n rgn to .  
Todos Q a e  v iv a ,q u e  viv.i. V iu . Cóm o? 
D ieg . D  «Ice id o la trad o  d u e ñ o  
de  mis p o te n c ia s , pues  sabes 
lo  que son d e  a m o r  los yerros : :-  
V iu d . Id  e n h o ra m a la .  A ver 
q u é  es lo que  he  f i r m a d o ?  
D ieg . Esto.
D /go  y o ,  D o n a  T ib u rc ia  
Frisca de V arg as  y M eco , 
que  haciendo lo que m a n d ó  
mi esposo, que  está e a  el cielo::- 
M a r . Dios lo sabe.
M ateo. E r a  E scribano;
no  hay  que d u d a r .
D ieg. D o y  quinientos 
pesos de  dote  á  M a r ía  
de  C u la n tr i l lo ,  y  consien ta  
case con el íisccibiente 
de  mi susodicho::- 
V iu d . E so  es m en tira  y  es t r a ic io t i ,  
p o rq u e  deben  ser p r im ero  
las a m a s ,  que las criadas.
D ieg. J u z g a  usted qu& yo  soy lego, 
y  no sé el ofic io? a g u a r d e ,  
y  calle m ien tras  yo leo:
de mi susodicho esporo, 
con tal que su casam iento  
se hitga tres horas  despues, 
ó dos , del que yo celebro 
con  D on D iego  Cabezón , 
E sc r ibano  de  estos Royaos 
y  s eñ o r ío s ; N ora r ío  
A pós to lico ,  &c. á  qu ien  cedo 
la  p ropiedad  dei ofi-ío 
de  m i susod icho ::-  V iud . Apelo^ 
Todos. A  quié '.i? Viud. A  la V í IIj , 
á  la S.U;i, á  lüi C o n ‘>ejos. 
al V icar io ,  á  R om .i : : -  
M ateo . T o d o  será en valde^
D i^g . Sí ; yo creo.,
q u e  si usted no apela á mí, 
se quedó  viuda in  se teraum . 
V iu d , C o n q u e  lú::- 
M at€o. Si estoy casado,
cóm o ha  d¿ tener rem edio?  
JQíiinl. Sea e n h o ra b u e n a , señora. 
V epa. Q uieres  c a l la r ,  em bustero  
chismoso? Viud» T o m a  tu  ram o , 
tu  c in t a , y tus caramelos.
M ar. Y el to rdo?  V iud. M ald i to  sea: 
le h 2 de  torcer  el pescuezo. 
M (tr. U sted  m a n d a rá  en  lo suyo:
tuérzasela usté á  Don Diego. 
V iud. P icarones!  D ieg. D e q u é  sicve 
esa c ó le ra ,  ten iendo  
tan  á  la m an o  el desqu ite?  
V iud. Si no fuera  usted  tan  viejo::- 
D ieg. Y si fuera  usted mas m o za : : -  
Viud. Pero  te n d rá  usted  buen  gen io  % 
D ieg . C o m o  u n a  sed a :  y  un  to rd o ,  
que  había mas que  el de  M a teo ;  
y  u n  papíigi-yo* y tres m onas; 
y  he de  hechar coche e a  teniendo 
dicz mil ducados  de  ren ta .
Viud. P o rq u e  .vean estos perros
lo que h a n  p e rd id o ,  y  po r  no 
q u e d a rm e  v i u d i ,  os acepto  
no Todos. Q u e  sea p a ra  bieu. 
D ieg . E a ,  p a r ie n ta ,  pues pelos 
á  la M a r :  hagamos paces, 
y  vám onos d iv ir t iendo .
V iud. Yo po r  bien soy u n a  malva. 
H ijo  m ió ,  desde luego 
dv ir tám onos. M a r . ,  Sea todo 
tonad illas  y  festejos,
D teg , P o rque  conc luya  e l -saynète, 
que  si ha gus tado  po r  nuevo; 
Todos. Se da rán  por ven turosos 
su A u to r ,  y  nuestros  afecto».
F I N
EN VALENCIA: 
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A ,
AÑO 1 8 1 4 .
Se hallará en la librería de José Carlos N avarro , calle de la Lonja de la 
Seda., y  asi mismo un gran surtido de comedias antiguas y  modernas^ Tra~ 
gedias y  .Autos Sacram entales, Saynetes y  Unipersonales,
